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EDITORIAL 
La presente edición de la revista de psicología en su volumen 17, número 2, 
muestra múltiples perspectivas en los diferentes campos de ejecución de la 
investigación científica; aportando hallazgos relevantes en diversos contextos de la 
Psicología.  
Es así que se presentan estudios variados orientados a enriquecer el 
conocimiento de nuestros lectores. Entre ello, tendremos un acercamiento al tema de las 
actitudes frente a la sexualidad a través de la investigación orientada al análisis 
específico sobre la relación entre el neosexismo y el autoconcepto en adolescentes, 
explicando la actitud de prejuicio o conducta discriminatoria basada en la supuesta 
inferioridad o diferencia de las mujeres como grupo. Por otro lado, la resiliencia es 
considerada como un pilar importante en las conductas de una mujer violentada, 
información extraída de la investigación Resiliencia y Actitudes frente a la violencia 
conyugal.  Asimismo, el tema del estado emocional no deja de ser motivo de 
investigación, tal y como se demuestra en el estudio sobre la pérdida, depresión y duelo 
complicado, trabajo en donde se explora la manifestación de las pérdidas no superadas 
en personas que han sufrido la muerte de algún ser querido. 
Además, encontraremos un interesante estudio a través de un programa de 
Adaptación Laboral en personas con esquizofrenia. Por su parte Belón-Hercilla y Soto-
Añari nos otorgan un estudio del perfil cognitivo del adulto mayor, describiendo las 
variaciones e implicancias generadas en esta etapa tanto físico y mental, como también 
los riesgos patológicos de deterioro cognitivo y demencia. Por último, hallaremos un 
estudio que describe la conducta alimentaria y alexitimia en adolescentes femeninas.  
Cabe mencionar que el presente volumen de la Revista de Psicología adiciona la 
implementación del código DOI por artículo para su visibilidad internacional e incluye 
los artículos traducidos al idioma inglés en su totalidad. Asimismo, la revista está 
indexada en las bases de datos de artículos científicos de PEPSIC (Brasil) y CLASE 
(México). 
Finalmente, expresar un profundo agradecimiento a nuestros investigadores, ya 
que su aporte científico es primordial para el avance y progreso de la psicología. 
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